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— - » » » DÍA 8 ««<—— 
Inauguración de la Feria 
con disparo de Voladores y toque de Diana por las 
Bandas Militares 
y Civiles. 
FeSTMDAD R6LIGI05A 
Ilustrisimo Cabildo Catedral celebrará en este día 
la Solemne Festividad á la Excelsa Patrona de Salamanca 
jVuestra Señora de la Vega 
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E l Excmp. Ayuntamiento repartirá en este dia bonos 
de pan entre las clases necesitadas de la población. 
——>>>>» DÍA 9 Y l O c *««^— 
GRANDES RETRETAS MILITARES 
por las fuerzas del Regimiento de Albuera. 
Conciertos Musicales 
en la monumental Plaza Mayor. 
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SEIS TOROS 
de la reputada ganadería de 
J). Juan Sanc/jej 
vecino de Carreros 
lidiados por los matadores 
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CON SUS RESPECTIVAS CUADRILLAS 
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- — « « « DÍA 12 » * # — — 
O U I O T í l D fl O de la acreditada ganadería del 
O L I O I U i l U o Eicmo. Sr. Marqués del Saltillo 
vecino de Sevilla, lidiados por los matadores 
Quiníto y Jyíaehaquifo 
• C O N SU8¡ 
R E S P E C T I V A S C U A D R I L L A S 
CONCIERTO M U S I C A L 
en el templete de la Alamedilla y primera sesión de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
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T E R C E R A CORRIDA 
/ rn i fT T A h A f ^ e * a célebre ganadería de la 
D t l D l U K U b Sra. Vda. de Concha y Sierra 
vecina de Sevilla, lidiados por los matadores 
® Motiles * 
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Mactyaguito 
CON SUS CUADRILLAS 
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GRAN FESTIYAL 
en la Plaza de Toros, organizado por el Orfeón Salman-
tino, cuya originalidad y variedad podrá apreciarse por 
los detalles que se dan en el programa especial de tan 
hermosa fiesta. 
BATALLÓN INFANTIL 
••>» DÍA 15 c<««»— 
FEjtfD^B. S^E ®^W$%$ 
en la Plaza Mayor. 
— - » » » DÍA 16 « « « = — 
Concurso de las Bandas Locales de Música 
—>»»>* DÍA 17 « « — — 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
á los alumnos de las 
escuelas municipales 
de adultos. 
— • » » » DÍA 18 « « « » — 
Adjudicación del premio GÓMEZ ARIAS 
El Excmo. Ayuntamiento adjudicará en la Sesión pú-
blica que celebre en este día ó en su defecto en la subsi-
diaria del 21, el dote establecido como premio á la gracia 
y la belleza, por el expresado Sr. Gómez Arias, á la joven 
que reúna las condiciones de la fundación. 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 15 del 
mes de Septiembre. 
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por los alumnos de las •scuelas públicas municipales 
— - ~ » » DÍA 20 « « 
Següpdo 
Festival cíe 
.^gfe wg^/ Orfeones 
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CUARTA Y ÚLTIMA 
Corrida de TOROS 
cuyos detalles se anunciarán 
—= oportunamente =— 
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La Revista Literaria, G E N T E J O V E N , ha organiza-
do y se celebrará, conforme á su programa especial, en 
uno de los días de esta feria tan culto festejo. 
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Exposición de Hríe Retrospectivo 
->• Y CONCURSO DE ESTUDIOS SOCIALES - f 
E l Circulo de Obreros de esta capital llevará á la practica 
durante esta feria y conforme á su programa, la exposi-
ción y concurso in- * 
¡ ¡ r&SSSf t I Grandes Partidos 
acto solemne de ad- H n c D C I H T A 
judicar los premios, f \ Uh. PllLOTA 
Bernardo 
Bailes, Verbenas, Gigantillas, Músicas del país 
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En el de B R E T Ó N actuará la Compañía Dramática 
que dirigen los eminentes actores D.* María Tubau y 
D. Ceferino Palencia. 
En el del LICEO la Compañía de zarzuela que dirige 
el notable maestro D. Guillermo Cereceda. 
La de GANADOS, Granos, maderas y Aperos de la-
bor, tendrán lugar en el arrabal del Puente, durante los 
días 8 al 16 y 21 y 22 de Septiembre. 
La de BARATIJAS y Artículos de Comercio, en la 
Plaza de los Bandos, del 8 al 22 del mismo mes. 
Los CINEMATÓGRAFOS y demás espectáculos análo-
gos se colocarán en sitios convenientes.! 
Las compañías ferroviarias establecerán 
* Trenes Especiales * 
con gran rebaja de precios. 
Salamanca 15 de Agosto de 1905. 
íLa Comisión 
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